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\ hWANO ~I LA FEDERACION .. ~St'l t<l 11:-1"' PU&RTORRIQUE•A 
Haced el .bien y evitareis que otro llore. 
,. 
E-irBRED AT_THB POST ÜFFICE AT MAVA.GUEZ P.R.AS SECOND CLASS \fA'ITERA.PRCl. ~S 1~ # 
EL l.LUS CE l' AZ 
rados cruelmente I Al mísmo tiempo, _ 
el pueblo llamado deicida, el pueblo 
iudío, desparramado por di versas na-
ciones, comenz6 :71'. sufrir una porción . 
nP. vejaciones y ·martirios; tortura!=, 
~sclavitud y persecuciónJ~s de todo 
\!énero, todo fué ooc.o; pero conio da 
;¡lgún modo había de p~etenrl~r jus -
tificarse tam:.ñós desafueros, .empe 
zóse á d~cir . que los j.udíos se c~mían 
niños y hacían tras ?trocída<les po,r 
. el estilo. ' 
¿Qué ~e particular tien~, visto esto 
y otros ejemplos {co1110 t'l de la terri : 
hle opos1ci6n · que se · Mzo á ·h in-
troducción df'! a vacuna, ·al cultivo de 
·,a patat_a, etc.), que . /¡ Espiriti !-mo 
haya ardo difamado y calumniado? 
~in embargc,, o e-; la calGmnia 
mordaz la que más se h'a despleg;ado 
contra el Espiritismo: otra rma más 
poderosa t~~avía ~t ha· pretendido 
esgrimir contra SllS part1dario--: d 
ridíc.ilo. Aforrunadaménte no twn 11 
~ro~ 1de cab~llerí-1 los que · hay"" que 
· combatir como prodU&tos forjados pl!!.r 
la imaginación, sino doctrina sólida 
y .r:~~ional, qu"e ~es1ste los emhatt's 
de la lnác; acerada crítica y d e la má-, 
refinada • ~ _ 
Este s" de bu l'árse de lasco -
sas más s.er , .f!O es 1'.ie ah ora: es la 
historia -de 1;a~ rirrclpal id~as -y des 
cubrimientos. C~do Colóu entre . 
veta· nuevas tierras ' m~ allá del hori-
zonte visible. y o·tro camino para ir al 
. Asia-, los tontvt--, presumidcs de sa . 
bios, por loco lé tuviero~, como · por 
loco y obsecado tuvieron á Sócrates 
en Atenas cuando dió su vida para 
. comprolia~ la eficacia de sus doctrinas; ·. 
y por loco también al que pretenoió 
dar conc;,cer como verJad ·científica -
la ciT_cul.ación de la sangre, y al que 
lo1r6 líacer mover la locomotora, que 
por locos se ha tenido á cuan~ hao 
entendido algo saperiQr lo orrlinario 
qu~ s~ v~ Y.. toe➔_• Del mi!mo modo, 
hoy, no es un solo alienado el qué se 
presenta ante esta descreída y meta-
·lizada sÓciedad: son millares, milJones 
ya, en las ~tóco partes del mundo.los 
que responden con la seriedad de sus 
ideas con su convicción razonada· a 
las diatribas y sar .. casmos de l0s ·que 
pretenden- -~aber ya el porve, ir, que 
para ·e fo3 tsrá .en haber ayeriguado 
que no se p1ie :1e saber na ,.Ja, que de~ 
puéi de la muerte todo e s mtsterÍ1:l y 
soledad. Y c1 saldrán de su error. 
Pero no es d ma yor enemigo el que 
üene el Espiritismo e tre los que de 
él se burlan: realmente todos le favo-
. recen, porque todos al escarnecerle lo 
delat~n ante la -conciencia pública; 
y ésta por curiosidad investiga, con 
lo cual }llUchos ~e hacen espiritistas 
con oca,sion de haber oído burlarse 
del Espiritismo. Hay otros que de 
' una manera foribun ·da se ensañan 
contra él. ¿Quién no lo~ conoce? son 
los sectarios reli~io sos , sobre todo 
los .que en la Iglesicl forman la jef,i-
tura, los sacerdotes de todas clas;es. 
E!,tos veñ un enemigo cotnúo en el 
Espiritismo,que tiende á arrebatar les 
el secreto de ultratu.f)lba. 
No es extraño que así se .POrttn; 
siempre hideroó lo mismó con toda 
clase de ideales que · en at·go han fa . 
vorecido a la humanidad. Quizá no 
se pueda citar ni -u-ño solo que ·oo ha-
ya sid9 ardiente{Ilente comb~tido por 
ellos á nombre de la religión. Pdía~ 
la .libertad del pensamiento, por-que 
con la libr~ di-scu5ióo _comp~nd~~ el 
, triunfo de _la verdad .y .c;ltos, 4tle quie- . __ 
ren presumir dé _;eooo::er · la verdad 
absolut~, temen fa C0111!)araciód de 
~us doctrio~s -y di! ~us . Ctos con la!l 
do . inas y _actd9 de los Jemá9:,. La • •; 
· ertad en todas sus · mfestacio 
a _tenido ~iempre .af¡Altllos ¡u 
.constantes enemigos, y ~• EspJJ1·, ill ... .., ,.,_ 
• 
(. ·. 
1 '
que viene a proclamar una libertad 
muy alta en lo que i la discusión de 
la otra vida se refiere, no-había de ·ser 
menos combatid0. Es él engendro de 
Satanág que abre las puertas del In-
fierno para venir á corromper al mun-
do por medio del Espir ' ismo, y hay 
que preca\•erse de sus asechanzas. 
j Infelices 1 ¿Cuándo han visto al 
cii:iblo~edicar los mismos mand:i · 
mient de amor y ·cáridad que el 
Cristo señó, realizar el bien y dar 
gracias Dios por sus l,ondades? ¿Nú 
nos ensenan que basta pronunciar su ·: 
sant o numbre 6 hacer I a señal de la 
cr~z para auye.,tar á aquel? ¿Podrán 
hacernos ver que pretende convertir 
a la h 1Jmanidad á una creencia razo 
nada de la otra vida y á la práctic~ del 
bien, á nombre de Dios, para poder 
llevar más adeptos al Infierno? 
Se concibe que se niegu~ la doctri, 
na espiritista por no conocerla 6 por 
cualquier otro motivo: lo que no se 
concibe claramente es que, conocien-
do esta doctrina pueda tachársela 
!-eriamcute de ser obra del demonio . 
Solamente los qu~, á nombre del 
Dios de caridad y de perdón, lleven 
á sus semejantes á· la hoguera para 
~xt irpar la herejía, pueden tamb :én 
querer hacer ver que los preceptos y 
actos más sublimes de caridad y de 
amor, son obra del -Diablo que ellos 
m1smos se forjaron. · ¡ P~~dón, Dios 
mío , q.1e no saben Jo que se dicen ! 
Hay, por último. otra clase de ad•. 
versarios de~ Espiritismo, como de 
toda rel igión fy filosofía: estos _ sQn 
los indiferentes, los peores de con• 
vencer, porque rehuyen el combate . 
Cuando se les habla dela.otra vid_~de l 
amor divino, de cielos siempFe .a6i.er-
toS-p.ira la regeneración -de las .almas, 
.de _~a comuruc;¡ción entre los llama 
-dos vjv.os Y- los ue se consideran 
~n ~testar simplemen• 
.3 
te: ''¡Lástima grand e que no sea ·ver• 
dad tanta belleza!" U na secreta aspi -
raci6n les hace desear que así sea; 
pero no tienen fuerza de voluntad su-
ficiente para indagar, estudiar y espe• 
rar. Sin embargo, la indif~ncia n 
puede ser er.nanente, y más 6_meno, 
pronto, esos· mismos qQe vari revolo-
teando fle una idea á otta y de uno 
á otro sistema, sin fijar un momento 
su pensamiento, han ,de sentir alg..uoa 
que otra vez impulsos desconocido9. 
. Cuando experimentan al~ún desea-
. gaño 6 la pérd i a - de algún ser que• 
rido, 6 cuando una pena cualquiera 
conturbe su corazón, entonces se pre• 
untarán si la vida t~rmina aquí 6 se 
ropaga más alla de la tum~a; . si es-
os cielos son mudos . á nuestras des-
aichas- ó son compasivos y nos acoge -
rán algún dja .como á náufragos que, 
habiendo .atril> do á un islqte de des-
tierro, cual e .,la Tierra.. llegan · por 
fin cansados y ;endido~ 'de las fatigas, 
pero triunfantes de todos los obstá~u. 
lo~, á encontrar de nuevo el hogar 
perdid0, .regresaodc1 al seno de la fa .. 
milia que con Júb'lo y entusiasmo los 
acoge. La inda erench . no p_uC:d.e ser 
permanente: ~uchos que por el mo · 
mento no se pr~octipa ·n ... de -,s,i porve 
nir, se ocuparan · &él m11y seriamen · 
te cuando algún m-oü o ·d~lermina _nte 
les obligue. · : 
Los materialntac; · d~al~ados que 
creen de buena fé que no ~xiste Ja 
otra vida, son muy pocqs y por - for-
tuna ilóg icos la mayor parte en s_u· 
conducta para . con la doctrina que _ 
1>rofesan, pues no es ext~año encon · 
trarlos .~rab ajadares, afables, eotasias -
tas porel bienestar de los demás. Sin 
embargo, niegan la libertad, la existt.n 
. da d.el alma y de Dios, la inmortali •· 
da.d. No impo ta: al hombre no se le 
de~e j_uzgat por sus ideae,sino P?r sus 
act s. ¡y cu'áot de éstos son ma-s sa 
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nos en su vida.que muchos m{stic<fs q. 
.cree~ ir derechos ·al cielo, rogando 
·sin cesar, aun sin practicár ninguna 
otra virtud! 
· Tale. so_n en HgerD resumen los 
adversarios con que caenta el Espiri 
forno. 
DR. M. SANZ BENITO. 
Caja, de Solida,rida,d 
N9sotros como "La Aurora So-
cial" cr.eemos, que la "Caja dt Solida 
ridad" viene á llenar un vacío hace 
tiempo ~entido, y QO dudamos que, 
las sociedades incorporadas á la Fe• 
deraci6o Espiritista Puertorriq •Je 
ña acogerán con júbilo proyecto ton 
laudable; y decimos así, porque es 
~ora ya de que el Espiritismo en 
Puerto Rico empiece á 11 enar los fi 
nes á que está llamado en todo el 
mundo; e.sto es: á encaminar todos 
los actos de la vida humana por el 
legítimo · cáuce .que le corresponde, 
como lecho de flores en cuyo mulli, 
do y v-jvtficante regazo, tomará el 
~o~bre nuevos bri<?s para dar empu-
je a la obra grandiosa de la regene-
. ración secial. 
Traer el ·Espiritismo á la viJa 
práctica ó ajustar )a vida prá:tica 
á l~• má..>.imas espiritistas, tal · es el 
obJeto. cuyo principio aqliÍ, sea qui 
zás ''La Caja 11e Solidaridad," y cu 
yo io será la escuela, el hogar, Ja rá 
tedra .etc.; todo enlazado en el sende-
l't> ~~n fin que nos traza el Credo Es 
p1r1t1sta, y en el cual caben tadas las 
Doctrinas, .todas las ciencias que por 
. norte lleven, . hacia Dios . 
il Espirjtisrnn en P,o. Rico no ha 
empezado todavia, así puede decirse, 
.á fructificar; pues si es cierto que está 
· dandó tiempo ha sazonados f rut~. es 
en peq uei\as heredades, y es nece!;a · 
rio, que el Espiritismo pese en las 
conci!'ncias; que nuescros grandes 
hombres, ya lo sean en e) f Jro, en Ja 
tribuna 6 en el hogar, sientan que 
hay mjs allá do la vista alcanza, hori 
zontes sin límites donde se retratan 
por una eterniclad ,con sus hechos he 
róicvs, sus dudas y vacilacione ; y en 
esta convicción, jamás den forma a . 
pensamiento alguno del cual un día 
se tengan que sonro ja r, aunque la~ 
aurora de ese día pueda estar muy 
lejos de noestro presente. 
OjJlá que como ya hemos dicho, 
sea la Caja de Solidar idad el primer 
paso práctico en PLJerto R,co, de la 
nueva etapa en qtJe va entrando .!1 
Espiritismo. 
.. 
. Sú1J/Jlt'cta ..i..1mstrong-óe Ramú. 
Mayo 18 de_l-9 >5. 
Ha regresado felizrnent~ de los Es. 
tados Unidos, n~estro querido her-
ma no Don Francisco Vincenty. 
Saludárnosle cordialmente, congra 
tulándonos de tener}-! otra vez entre 
nosotros. 
SUS0RIP0ION 
á favor riel hermano José Medina 
Nieve~. 
Suma h asb · la focha ....•• $3~64 
., 
- ~ 
~L 1K15 lJ~ Paz. 
Desde la, Ea-b,na,_ 
I 
Muy gra.ta, gratísima foé la impre-
sión que recib1 el domingo próximo 
pasado. El cariñoso hermano Sr. 
Mesa Dominguez, tocado t:.n su AMOR 
a la labor de lp propaganda · espírita 
ue siempre h:i sostenido en esta Ca• 
• ita!; tocado, digo, en ESE ,AMOR por 
l contenido de mis primer;¡_s impre -
~iones, quiso hacerme conocer algn · 
nos espiritistas má~, y, en efecio, el 
domini?O pasado nos fuimos á 11 C~r. • 
los 111", hellísimo ~itio de la Ha)Íana 
en qu~ residen algnnas familia-s 'l\fec. 
tas al Espiritismo. ' 
Y visitamos á la familia Baratta. 
El Sr. Mesa me presentó á ella. ·. El 
recibimiento foé. ~ cariñoso, franco, 
sincero, casi fraternal. Una señora an-
ciana, de constitución debilitada; de 
·espíritu incansable, <le arraigadas 
convicciones, y que ·en· s~1s frases y en 
el acento firme de su voz, dej a ver 
claro el caudal de experiencia y de fé 
que la reanimó siempre, Dos señori • 
tas, amables, :1fectuosas, también sin• 
ceras ) francas que co~par en con 
aquella madre la austeridad de una 
existencia llena de pruebas rudísimas, 
pero Hena de fe, rebosante de conso 
!adora e~pt-ranza . . 
Rosario y· Lol1ta cosen, ab otinan, 
trabajan, ora en s·u ·casa, y~ en el ta • 
ller; a¡udan ~ buscar, á ganar la sub• 
sisteo~ia de la familia, de la maneTa 
,nás ~irtuosa y más noble: trabajan· 
do. Y luego. cuando han rendido la 
jornada; caando han -aliv do un tan-
to las fatigas de la escasez del día, 
~edicao unas horas al · estudio, pero á 
~se . estudio que ele"Va al espíritu, q ·1e 
l~mancipa d! las miserias de la tie 
rrla y lo tran portá 4 )as concepcione, 
de la fel:cidad . . Y ep~onces Rosario y 
· Lolita, escriben, crean, produ'Cen y 
se comunica[) con los espirituc;;. Ea: 
tonces, aquella familia que 'su(re , en 
una lucha .ca i superior á sus · fuerza 
toma nueves aHentos, nueva · vida, 
en.ergfa y valor. y asi. valient'! y de-
cidida, sonríe Rosario, sonríe Loli 
ta, sonríen todos, á los amorosos si~ 
nos de la E ,PERANZA, que, señalando 
con el dedo de la verdad, nos hace 
concebir la vislumbr,¡nza de un risue• 
ño porv énir lleno de amor, rebosante 
de sabiduría. 
Ea cierto que a veces se siente el 
cansancio; es cierto que á veces la 
_fatigas haceR que el espíritu se do-
blegue, que s, #re en mitad _ del c~ -
mino, ag-oviado por las rudezas de la 
_lt.:cha; y que ...• hasta se olvide que 
· es necesario seguir, continuar; porque 
el excepticismo haya eqtpañado un 
tanto la límpiJa fo,ia en que sé ~efle• 
j a la .verdad. Pero cuando los espiri · 
tus están templados en ,el fuego d~. h 
convicci6n; cuando se há ápreciado 
debida .mente el valor del Éspiritismo 
en todo cuanto señala la v1da de refa-
é:ión entre una exi~tencia y.otra; entre 
uno y otro · individlio,enton_ces et can 
sancto desaparece, las fa~gas se e~ 
tinguen, y el exceptkism huye a-ve~• 
(!onzado, comó huye la so bra ... los 
;dlejos de la luz; porque a arece la 
bellísima E_sper .anza, brindaodp amor 
á los seres que sufren. · 
- Y Lolita, qutl representa perfecta• 
mente al cuerpo familiar á qae perte · 
nece, no solo se ha hecho ·acreedora 
digní,ima al amor d.~ E~p~i:a~_zéJ, sino 
.1e á su vez, · Loli.ta constituye tam-
1én ·una ·esperaóz~~á:morosa.._1r>111•to• 
do el que siente la ~atisfacción de su 
amistad. 
Sí: Lolita luce sie~pre . lá alegríJ 
de su espíritu, que, si á vec~ ,ae IIM· 
te y duda, no p11ede demostr.arlo. 
~L 11<.i.S D.E !' AZ 
porque impiden que tal abatimiento se 
externe, uno~ ojos grandes, negros, 
aciornados de copiosas y largas pes-
t3¡ñas y que IJJcen en un rostro virgi-
nal, de fi~ura simpática y del cotor de 
. las .NATIVAS ~e mi patria. Y esos ojos 
y ese rostro s¡empre están alegres, 
porque ellos son así: ALEGRES. Y si 
en su bien modelad:i cabeza asoman 
ya bs diferencias del color, en su 
abundante cabellera, no es la edad, 
ni son las tristezas, 11i los sufrimien -
t0s lo que esto ha producido, sino 
que tales hebras de plata, son ra-
yos de luz, diadema de nivéola s 
que se lüce eu aquella frente despe 
j_ada, en a~ uel rostro cariñoso, re fle. 
jo iel de ·1a bondad y e l amor q11~ 
ofrece á manos llenas. 
Por e o ~~ando habla, alegra á lo~ 
que la .escuchan; y cuando escribe, 
escribe para educará los que tengan 
of:;isión ~e leer sus magníficas pro• 
d;t1ccionés y el producto de su s comu • 
n\cacione:t con los espíritu:t. 
Y digo a los que tengan ocasion, 
porque Lolita no se atreve DESCENDER 
DESDE su HUMtLDAli) á publicar sus 
magnificos trabajos literario , . E ~ 
muy raro que publique al~unos. Y 
cuando lo hace, oculta su nombre. 
A mi instancia y muy afablemente 
Lolita mostró un rollo . je papeles 
manuscritos . 
En uno de ellos leí la comunica 
ción q~e s!gue, de una suicida, cuya 
comun1cac16n obtuvo Lolita hace a 1-
gún tiempo. 
Dice asf: 
Qomv.nioaolón dictada por. el 
lspúitu de una suicida. 
Recordar cog frecuencia l~s tinie-
. bJas. ea sufrimiento transitorio· · u as 
e lor viene siempre la paz, -1~ -aran 
quílidad. Deseo .anhelante, anima mi 
espíritu y como entre vosotros no veo 
ningún rostro contrariado por cruel 
fatiga, sedienta de comunicación tra, 
zaré en modesto estilo cuanto he su-. 
trido. 
He sido suicida, y sin embargo, 
estoy tranquila. Pedireis explicac _io-
nes. Justo es sepais mi histpria para 
que cono"cais las variaciones que ~n 
sí tiene la .suprema justicia en sus dis 
tintas aplicaciones. Nací de padres 
ricos: ellos co tribuyeron á qu~ mi 
vida fuera un martirio. Me hicieron 
creer que todo en vuestro planeta ~ran 
ros as, Mi alrna vió todo por encima; 
jamás me preocupé en penetrará .don· 
de debía penetrar. Goces y felicidades 
rodearon mis primeros y juveniles 
años; tras ellos vino el derroche quP. 
trajo consigo la miseria.El pesar des-
truyó mi existencia; falta de fuerzas 
a(abadas por los placere~, me deja -
ron huérfana. Mi sexo me ponía en 
peligro de str perseguida; amencl a• 
c.Ja por la miseria, á las puerlas de la 
pro sti tución. Espantada por la de -· 
~radacion, se ntí terror. Horrible es-
cal ofrío se apoderó d mi s r y por 
todas part es vi un abí mo. No me en• 
ganaba, abismos existen por todas 
partes. Acudí ~ tallere s dondt! se ro · 
ba el pudor á la s mujer~ s y donde 
mediante algunéis monedas misera• 
bles el honor se vende. ¡ Oh I si si· 
quiera se v~ndiera á quien lo compra 
y amerita; pero uo, se vende para · 
ser después regalado. Y mi esvtritu 
débil, acostumbrado á la suavidad de 
las rosas no pudo r~sistir las puozan• 
tes hincaduras y determinó, presa ca-
si del extásis, volar á esferas donde 
la pureza es una aureola. Parecí des-
prenderme con facilidad desconocida. 
Me engañé. Terribles oscuridadt. 8 
fueron el premio de mi dechión. Al· 
guít-n me guió por en medio de la8 
': 
l 
1 
j, · 
J ~ 
' 
j 
tinieblas. Yo me abandonaba á aque-
lla mano, temerosa, p~ro bañada de 
esperanza. Acostumbrada á ·las cosas 
de esta vida y aún conservando la 
seosaci6n de a carne, yo apretaba 
aquella mano, porque en aquella pre-
sión creía ver i salvacién . Y no fué 
il usión , no: aquel ser no me abandonó. 
Cruzamos tenebrosos antros, gemi • 
os lúgub ·res se escapaban de allí; )' 
o convulsa, decía quedo, ''no me 
ejes aquí'', y el ser a_quél del que no 
entía más que la presión, en silen-
cio, seguía. Así atravesé infinidad 
de lodazales, ¡ah! exclamé; '·hasta 
cuándo, ¡ oh crueldad! " 
El cansancio me rindió, quise ~te, 
nerme y entonces verificó~e un enó, 
meno raro. Aquella alma me arra . tró 
tras ella y quedé dormida. No puedo 
precisar el tiempo que permanecí su, 
mida en e~te letarto• De cuando en 
cuando algún murmullo, y nada mái. 
Rápido y veloz, ya ·el vuelo sacude mi 
cuerpo; y á tal ligereza abrí en tonces 
.-los ojos · del alma. Claridad opaca. Y 
tntooces, me sentl fuertf; siquiera 
veía lo qüe á mi alrededor pasaba. 
Si supierais lo que es la os curidad 
procurar 1ais levantaros y no caeríais 
bajo el peso de las pasione•;! Calcu• 
lact, yo he pasado por entre ellas. No 
me he detenido y sin embargo cuán 
horrible es ·estar despierto en medio 
de ellas. , . 
Fuerte hóy, oncluyo el rel.i,-to que 
os ofrecí dando gracias á Dios y muy 
feliz al cons~derarme capaz de rena-
cer moral entre la inmoralidad; de 
reparar mi falta cometida sin descen -
der á las tinieblas . 
* 
* * 
Por esa comun -icaci6n y por otra, 
'Rás que Lolita guarda en su de$or-
clenado mHojo de papele~, bien pue -
den apreci ~ ri-e las condiciones de 
mediumnida_d de la virtuosa foven. 
¡ Ah I pero la pobreza que es una co-
rona .de 1:spinas, constante(l!ente esÚl 
punzando la frente de Lolita, y ape- / 
nas si los dolores la ·dejan ti,empo-se-
gún -eHa-para continuar en su obra 
de relaciones con los espíritus. 
-Así,-me dice el Sr. Mesa-hay 
muchos espiritistas en la } {abana. 
Agobiados . por el peso de las penali-
dades; heridos po la indiferenc ;a de 
los más, hanse escoodido en el oculto 
rincó n del l_logar, y apen;¡s si respo'n-
den 1 la propa~anda . 
* 
* * 
Con mucha avidez ha sido leída . ta 
revista que trae EL IRI DE PAz sobre 
la Asamblea celebrada en Lares. Y 
sobr e todo, suc; a :::uerdos han sido 
muy celebrados. 
Hay quien piensa ya en laniar la 
iniciativa · de una confedéración entre 
los Espiritistas de Cuba, Santo Do-
mingo y Puerto Rico. Hay quien _ 
pien5a en empeiar una labor de pro 
pa~anda en tal sentido. hasta llegar 
a la celebración de un Congreso Es--
piritista J\ntillano, qué se ll~varfa á 
efecto en P uerto Rico, por ser esta 
Antilla en la que mas Jesarrollo ha 
alcanzado el Espirit ismo. 
T an bel lísima idea d~be ser lleva-
da á la práctica, ya que los primeros 
en bus car la frate r nidad, entre lo 
hombres y en.tre los púeblos, deben 
ser los que sustentan las id as espiri-
t istas. 
Es verdad que de la iniciati a á la 
re al•dad no puedé sucederse un tiem-
po breve. Necesita al~ún tiempo, el 
suficiente, para hacer la propaganda 
y para ueificar á los hombres á tales 
fines. · 
A laborar, pues, desde ahora, . coo . 
,calma sajón·z'ca, en tan bellísima idea ,. 
Que puede ser un he~ho, y un he-
. cho ··provechoso á . las tres . Antillas 
h-ermanas. 
· El Espiriti!lmo .•••• ~ ~e ·propaga 
·. por si propio. p~ro no pueden lo s 
hombres disfrútar de su benéfico , in-
ffojo, si é~tos '·no lo sol icitan, · no lo 
t •uscan, no lo practican , porque el in · 
flujo del Espiriti smo es p az, . amor, 
. :-a b id 11ría. 
·. MANUEL DEVI S. 
~ ·1=.Z 
_La mal, somb~a del Papado 
Las pe rsonas ó co sa s ben dec ictas 
1 or el P0pa han te ,,ido un ~ ~ue rt e 
<1, sastrosa. · 
iLa ~jg1úen te .-~ta d1sta lo pru eb a . 
Ben dij o el Papa .?! e mper ad or Ma-
ximiliano ant es de saH r par a Méxi-
col y· fué fusila do en Q ue rétar o po r 
- losltnexica n0 s 
· Bend ,j d> el Pdpa á Carlo ta , la espn . 
sa d~ Maximilia n.o, cuan do regr e~ó :i 
Roma, ·y antes -de salir del V aticano 
s~ volvió loca. 
Bendijo á I ~ab e l ll ; f t-in ·a de · Es 
pafia, y poco d espu és . fué d e Hron a 
da. . . . 
Bendijo á Franci-sco Jo i-é, e m pera 
dor .1e Austria, y pocoi días despué:4 
&ufno la derrota de ~adowa. · 
. Bend1ja á Napoleón III,y po co cit s • 
pués foé_hecho prisionero por e l rey 
de :.Prusia en Sedán y de stro nada pa 
ra siempre su dinastía . . 
. Bendijo al · vapor ing lés · 'Sa nta 
Maria" porque á bordo iban herm á 
Da~ <le :)a C:iridad, y se pe r dio t' O su 
pumer viaje frente á Montevi d,.,. , . 
.
¡':. Bendijo al vapor " América '' y 5e 
qu em6 á ,los pocos día s: el. 24 de Di, 
ciembre de 1871 1 llevando' bordo 
más de 200 pa sajeros,qu e en su ma- . 
yor parte pe reci e ron . 
Ben d i j o al ejérci to fran cés en I 870, 
y poco despué:; fué derrotado por los 
. prusian os p ro te sta nt es , 
Ben dij o á la e mpe r at r iz ~el Brasil y 
poco J espué-; se quebró las pit>rnas . 
Bend ijo al príncipe N apole6u IV, 
a ntes de sJltr para Zulan ciia, y ~e Zu 
lan dia volvió cadá e r, 
B endijo r1I pt Íncipe Rodolfo d e 
A ustria, y poco des pué -; se saltó léi 
tapa de 1 os sesos. 
· B endijo al a rzobi :p o del Perú, y 
43 díaa después fué e nvent.na do, el 
V1ern es San to, por los jesuita . . 
Bend ijo a l B an co Católico de Lyon, 
F rancia, y poco después queLró. 
Elaño1 389 el Nunci o cid _Pc1pa 
fué á bendecir la iglesia ae "Resis-
tencia", y r:-n d acto se de s plomó , . 
E l Bazar de C a ri dad en París fué 
bendecido en May o de 1897 por e l 
Papa _, y poco de sµué-; lo destruyó et 
fue ~o, perecien do la Duq ues a de 
A lecon y otras muchas pe rso na de 
la aristocracia fr~ncesa: tod as suma-
mente devotas. 
Despcés de la hend1cióo papa l, 
' '.ur b i et orbe", fué tomada Roma 
po r Vtctor Manuel y hecha cápital 
d e Ita l ia. 
El Papa b endijo á las tropas ~spa-
ñol as e o su última guerra, y futren 
der rotada s en Cuba, Puerto R ico y 
F1l 1pi nai: . 
L a escuadra Je Cervera salió de 
Ca diz con l a santa bendic .ión pap al, · 
y per eció ba jo los cañones de un a l-
m irant e masón, frente á Santiago de 
C uba. 
E l tf~cto de las e>.co:n•Jotones t- , 
e n cambi o, sa l.1dable . 
Exc omulg ó d P apa i Víctor Ma • 
r 
nuel, y poco después ocupaba Roma, 
antes papal, y la declaraba capital de 
Italia; hoy reina allí el nieto del ex• 
comulgado. y su tía es la reina de 
Portugal. En ctro tiempo fueron ex-
comull{ados los Estados U nidos é In• 
glaterra. y en la ctoalidad estas na• 
dones son las más ricas y poderosas 
del mundo. El Papa Pío IX exco• 
ó las leyes de .. Reformas" quP. 
i antaron los mexicanos en 187,5, 
y la república de México es rfca 
ó:-pera y se ríe del Vat~cano. 
(De ''El Pa,·s',) 
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J esús Lopez Soto < 1 
~ 
Desencarnado el 20 de Mayo de , 905 
Sólo tenía 21 añcs. No pensaba en 
la muerte; µero oo quería morir y 
esto sin duda lo inquietaba mucho. 
Su apego á la vida se reflejaba en el 
valor que demostró durante su corta 
en fer meda d. 
Dos días antes de su partida mate 
rial, me acerqué al lecho en donde 
estaba sentado y le dije: Hoy quiero 
hablar contigo un ra_to. Escúchame ; 
.comprendo que tu sientes con horror 
el escalofrío de la muerte; es decir, 
que no t~ qljieres morir porque eres 
muy joven y prefieres los placeres de 
la vida á ta muf!rte. · 
Pero, '¿crees acaso que la muerte 
existe? No, hermano mío, muerte 
no existe. Tu no mueres nunca, tu 
e~píritu imperecedero sobrevivirá 
eternamente sobre la materia. La 
mat«;ria, al abandonarla el . es.piritu, 
se dls'grega en partecillas infinitas que 
á su vez se inc rporan á otras dindo 
le vida eterna hasta perderse con la 
c.ontinuidad del tiempo. 
Quiero que me comprendas bien,-y 
para ello voy á hablarte con má1 de •· 
tenci6n: · la materia no muere; vive 
también como vive el espí!itu. 
Tu espíritu sólo. pieosa en propor• 
donarte · goces pasajero!f de la vid·a. · 
Pero dime, ¿qué son y qué :r~pteseñ-
tan esos efímeros placeres, compara-
dos con los plac~res que experimenta 
el alma cuando satisfecha regresa á 
la otra vida? L'l verdadera vida es la 
vida del espíritu. 
* 
* * 
Mis pal bras produjeron en el co-
razón de mi jóven hermano, un cam; 
bio radical. La nóche del viérn~ fu4 
el preludio de un día bo ancible. El 
sábado por la mañana , me dijo que 
deseaba tomar algún alimento. Todo 
lo quería y deseaba á tiempo, y siem• 
pre pudimos complacerle en todo. 
Lle~ó la noche del sábado y . ••••• 
¡cosa extraña! Tranquilo y sereoo 
esperaba su partida que se efectuó 
a las nueve, en medio de un silencio · 
sepulcral. U na sentida or.1ción de mi 
hermano Rodolfo, acompañ.6 al últi-
mo suspiro del ser que nC'S abando -
naba materialmeate-
i 1,obre hermano mio! 
* 
* * 
S U ENTIERRO. -Nada de rito~. 
ceremonias y otras peripeci!1s de. la 
Igle sia. L-i Céi j 1 f ú ~ebre modesta -
mente adPrnada era disputada por los 
nu erosos amigos . y hermanos e-o 
creencias que acompaftaban el cadá-
ver hasta la Necrópolis. . 
Espiritis~as de Rochas, Vota •• 
C-1'uz y pueblo, a migas particulares 
d.e una y otra parte, marchaban en 
!!:L IRIS UE PAZ \. 
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silencio tras el féretro, dando así una 
prueba de gratitud más. que agrade · 
cemos en-lo macho que vale . 
U na vez en el Cementerio, fueron 
dichas algunas oraciones por el aJivio 
del es_pirjtu recién salido de la mat e-
ria. 
El amigo don J uan Ramos tra t6, 
en una ligera improvisación. el_ tema 
siguiente: "El alma y la muert e" . 
Mi hermano Rodolfo hizo breves 
conRideraciones relativu á la vi da. 
Y ad terminó la última demos tr;. . 
cíon de cariño y respeto tributa da por 
)os bueno~ amigos y her ma nos del 
finado. 
_ Ahoré!l, y para term inar esta na rra • 
ció,, ,1>ermíteme, ¡oh espfri tu libr e l 
qoe ~t~ dedique en prueba de grat itud 
) car1i\o estas líneas que escr ibo con 
la fé de mi alma ya -convencida de 
que tu no has muer to, porque la mue r 
te no existe. · 
Desciende del esp ad o é ilu mir.a . 
nos, ,que bien necesitamos de tu ayu -
da ·y protección para poder sobre lle-
var los martirios de una vida que bas 
tante se asemeja á la mue rte . 
HIGI NIO LO PE Z SOTO. 
Mayo 23 de 1905. 
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La, Revelación 
Hemos recibido cuatro número s de 
esta imporlaÓte Revista que ae ed ita 
en Barcelona, bajo la ilustrada d i-
rección del hermano D. Ar.gel Agua• 
rod; . 
istabl~cemos gustosos el ca-nje, 
Jeseaodo· que el apreciable colega si-
ga difundiendo el espir i tismo ta n 
acertada mente , como lo h~ he cho 
hasta hoy . 
e ¡. 1 e 
e :a, 
Se las dam o i muy exprei iva ~ 
nuestTo estimado hermano D. Joaqufn 
Mesa D ominguez, por el valioso ob, 
s quio que nos hiciera eoviindonos • 
de de la H-a bao a, dos tomo con cari · 
i\osa dedicatoria de u bien escrita 
obr a ·poética. AMOR FRA ERNAL. 
La vastfsima ilusttación del se-fior 
Mesa, es ya conocida en el mon-
do de las lt:tra,, lo q e nos exime 
de hacer un juicio sobre tan intere-
sante obra. 
---~~-~--
Pensamientos 
Estudiemos má.¡ é innovemos meno ; 
que las innovaciones prematuras pue-
den dar Jugar á no pocos errore . 
HEM ET ER10 a e 
Si el progreso fuera efecto de la 
civilizaci6n ; en cada etapa se ni ela-
ría n las inteligencia s: el progre o, 
pues, es efecto de una cau a , cuya_ 
causa, no es la civilización ino •~ 
reencarnación sucesiva del alma . 
Eo la Tierra el tiempo se computa 
por los arios: en el cielo se computa el 
t iemf o por las obras· 
Ef ser humano. vive. marchita y 
mue re como las flores; ma su esen • 
cia , cual el perfume de éital, jam.4• 
' .d se o,v1 a. 
GutLLJl)Rwo VA RHY . 
